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（２） 平成28年度 活動の記録 
 
 
日  時 内    容 







10月 12～14日 Bio Japan 2016-World Business Forum 出展（パシフィコ横浜） 
11月 10・11日 第 30回北海道技術・ビジネス交流会 出展（アクセスサッポロ） 
2月 6日 第 1回コンプライアンス教育研修会（札幌医科大学） 
















































    ● 札幌医科大学における競争的資金等の使用に関するコンプライアンス及び研究倫理 
教育研修実施要領 
    ● 北海道公立大学法人札幌医科大学にける研究活動に関する不正防止プログラム 
    ● 北海道公立大学法人札幌医科大学における研究活動に関する不正防止プログラムに 
基づく調査委員会設置運営要領 
    ●  北海道公立大学法人札幌医科大学における研究活動に関する不正防止プログラムに 
係る研究活動実施要領 
    ● 札幌医科大学研究費補助金等事務取扱要領 
    ● 札幌医科大学研究費補助金等による旅費の取扱要領 
    ● 札幌医科大学における厚生労働省科学研究費補助金の旅費の取扱いについて 
    ● 札幌医科大学客員研究員規程 
    ● 札幌医科大学研究員制度事務取扱要領 





















● 札幌医科大学遺伝子組換え実験の安全確保に関する要綱  























平成 28 年度は、国等受託研究 35 件、一般受託研究 23 件、共同研究 23 件、合計で 81 件の契約










区 分 件 数 金額（千円） 
国等受託研究 ３８ １８２，７１１ 
一般受託研究 １０１ ６０，７０１ 
共同研究 ２８ ８２，５６９ 
文部科学省科研費（代表・分担） ２４７ ４１９，５０９ 
厚生労働省科研費（代表・分担） ２４ ２８，３４４ 
長寿医療研究開発費（分担） １ １，５００ 
財団等助成金 ６ １１，８００ 
合  計 ４４５ ７８７，１３４ 

















寄 附 者：スミス・アンド・ネフュー株式会社 
 ジンマー・バイオメット合同会社 
設 置 期 間：平成 24 年 4 月～平成 30 年 3 月 






寄 附 者：株式会社アインファーマシーズ 
        株式会社ニトリ 
設 置 期 間：平成 25 年 4 月～平成 31 年 3 月 





寄 附 者：ニプロ株式会社 
設 置 期 間：平成 26 年 2 月～平成 32 年 3 月 





寄 附 者：株式会社アインホールディングス 
設 置 期 間：平成 26 年 4 月～平成 29 年 3 月 










設 置 期 間：平成 28 年 4 月～平成 33 年 3 月 













名称・相手先・調印日 目 的 
文理融合による連携協力に関する協定 
[小樽商科大学] 



























































名称・相手先・調印日 目 的 
連携協定 
[市立室蘭総合病院] 






















































































※平成 28 年度の学術振興事業について 
平成 28 年度は、64 件 17,678 千円を助成しました。 
 
1 教育研究事業              33 件 10,750 千円 
2 学術集会・国際交流セミナー   3 件   749 千円 
3 研究者等海外派遣・受入事業 13 件  2,566 千円 
4 短期留学事業            1 件   700 千円 
5 国際交流懇談会等開催事業   2 件   100 千円 
6 公開講座等開催事業       12 件  2,813 千円 
 
（市民公開講座風景） 
※平成 28 年度寄附金受入状況 
奨学寄附金  804 件    434,537 千円 
一般寄附金   17 件        2,890 千円 
合計      821 件     437,427 千円 
寄附者(業種)別の内訳 
企業       366 件   264,803 千円 
医療法人等   246 件   101,628 千円 
財団法人等   35 件    29,124 千円 
学校法人等    20 件     4,890 千円 
個人       139 件    26,068 千円 





①  Bio Japan 2016—World Business Forum 
開催日：平成28年 10月 12日～14日 
場 所：パシフィコ横浜（神奈川県） 
出展テーマ（参加者）：NAP（Natunal Antigenic Peptide）解析による腫瘍抗原ペプチド同定  
（医学部病理学第一講座 鳥越 俊彦 教授） 
  スポンサーセミナー（講演）：新しい医療の実用化をめざして---札幌医科大学の取り組み 
             （附属産学・地域連携センター 石埜 正穂 副センター長） 
 

















                        
                              
                              
 
 






                              







【道内展示会】   
②  北洋銀行ものづくりテクノフェア 2016 
開催日：平成28年 7月 21日 
場 所：アクセスサッポロ（札幌市） 











③  ビジネス EXPO「第 30 回 北海道 技術・ビジネス交流会」 
  開催日：平成28年 11月 10日～11日 
  場 所：アクセスサッポロ（札幌市） 
ビジネスセミナー（講演）：北海道発の再生医療 















開催日：平成28年 9月 21日（水） 




開催日：平成28年 9月 26日（月） 









② コンプライアンス及び研究倫理教育研修会（学内向け）  
講演１ 本学における研究費等に関する不正防止対策について 
    講師：新日本有限責任監査法人 公認会計士 小泉修一 
講演２ 本学における研究活動に関する不正防止対策について 
    講師：研究倫理教育責任者 医学部長 堀尾嘉幸 
 
第１回 
開催日：平成29年 2月 6日（月） 
参加者：学内教員・研究者・事務職員等 321 名 
 
第２回 
開催日：平成29年 2月 14日（火） 


















































































































平成２８年度第１回 知的財産教育講義  平成２８年７月２２日（金） 
『再生医療のトレンドを考えるー造血幹細胞の増幅—』  
【 講師 】 
九州大学大学院医学研究院次世代医療研究開発講座 
教授  杉山 大介 氏 














平成２８年度第２回 知的財産教育講義  平成２８年９月２３日（金） 
『医学研究における利益相反マネジメント』 
【 講師 】 
東京医科歯科大学研究・産学連携推進機構 
 教授・産学連携研究センター長 
飯田 香緒里 氏  






























































臨 床 研 究 推 進 本 部
本部長（病院長）
運 営 委 員 会
【附属病院】 
治験センター 






































































































インターフェロン併用療法の第 II 相臨床試験 











④HLA 遺伝子が HLA-A＊2402 であること 
⑤同意取得時の年齢が 20～85 歳であること 
等の基準をすべて満たし、当該治験への参加に同意した患者 
投与方法：最初の 8 週間は毎週 1 回インターフェロンを腹部皮下に注射し、2 週間毎に
同じ部位にペプチドと免疫補助剤を混合した乳化剤を注射します。ペプチド
計 4 回の投与が終了した 2 週間後に第 1 回目の効果確認検査（CT および
MRI 検査）を実施します。腫瘍抑制効果が確認されれば、その後も 2 週間毎
にインターフェロンとペプチド乳化剤の投与を継続し、6 週間毎に効果確認
検査（CT 検査）を実施します。腫瘍の進行が認められた場合は、患者さんの




     効果・安全性評価委員会開催支援 
     文書管理業務 等 





















































治験分担医師：佐々木 祐典 他 13 名 
被験薬名：STR01 
開発フェーズ：第３相 
開始年月：平成 25 年 3 月 
予定症例数：(1)約 110 例(2)約 60 例 
対象疾患：脳梗塞（ラクナ梗塞を除く） 
対象患者：①年齢が 20 歳以上 80 歳未満であること 
②歩行や体を動かす動作に介助が必要、または常に介護と見守りを必 
要とすること 









治験分担医師：佐々木 祐典 他 25 名 
被験薬名：STR01 
開発フェーズ：第２相 
開始年月：平成 26 年 1 月 
予定症例数：ASIA (A 群) 最低 5 例 目標 10 例 最大 20 例 
ASIA (B 群) 最低 5 例 目標 10 例 最大 20 例 
ASIA (C 群) 最低 5 例 目標 10 例 最大 20 例 










      治験推進委員会事務局業務 等 


























ています。これは、平成 19 年に「橋渡し研究支援推進プログラム」事業（第 1 期プログラム・5 年
計画）の公募に際し北海道の 3 大学共同で提案した「北海道臨床開発機構（HTR）」の拠点採択に
端を発するものです。本事業は平成 24 年度から「橋渡し研究加速ネットワークプログラム」事業
（第 2 期プログラム・5 年計画）に引き継がれました。28 年度はその最終年度に当たりましたが、









































◆寄附金        http://web.sapmed.ac.jp/jp/section/contribution/index.html 
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● 地下鉄東西線「西18丁目駅」下車 5・6番出口より徒歩3分 




Sapporo Medical University 
Collaboration Center for Community and Industry 
 
〒060-8556 札幌市中央区南1条西17丁目 
TEL(011)611-2111(代表)   FAX(011)611-2185 
産 学 ・ 地 域 連 携 係 内線：21750 renkei@sapmed.ac.jp 
寄 附 金 担 当 内線：22280 kihukin@sapmed.ac.jp 
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附属産学・ 
地域連携センター 
（本部棟 1階） 
